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೎ ࠾ 䎶 ⋓ ጟ ࡁ 䎷 ዊ 㑆 ‛ ደ 䎬  
⒳ ࡗ 䐳 ㊁ ⩿ 㘃 ࡁ ࠲ ࡔ ࡗ 䐴 ࠽ ࠼ ࠟ ᧪ ࠲ 䎭  
ን ጊ ࡁ ᄁ ⮎ ੱ ࡕ ᧪ ࠲ 䎭 ⢓ ࡂ ᵺ ᴺ ኹ ࠾ Ꮢ ࠟ  
ࠕ ࡝ 䎭 ෶ Ⴎ ࠽ ࠼ ࡕ Ꮢ ᣣ ࠟ ࠕ 䏓 ࠲ 䎭 ᵺ ᴺ ኹ ࠾  
Ⴃ ‛ ࡥ ࡕ 䏓 ࠹ ⴕ 䏓 ࠲ 䎭  
䎶 ೨ ࡁ ਃ ੱ 䎬 ን ⬿ 䎬 ࡗ ᐔ 䎬 ࠞ ࡁ ࡗ 䎷 ⴕ ໡ ੱ ࠟ ṭ ེ ࡥ ઀ ౉ ࡟ غ ޘ ᄁ ࡝ ࠾
᧪ ࠲ ࡕ ࡁ ࠺ 䎬 ో ૕ ࠻ ਬ ࡂ ࡓ ࠪ ࡠ ㊄ ࠟ ⟎ ࠗ ࠹ ⴕ 䏓 ࠲ ૏  
ࡁ ࡕ ࡁ 䎭 ᣂ ↸ ࡁ Ꮢ ࠾ ࡂ ࡓ ࠪ ࡠ ᧁ ࿾ ࡥ  
⾈ ࡈ ࡁ ࠟ ਥ ࠺ ࠕ 䏓 ࠲ 䎭  
ᵺ ᴺ ኹ ࡁ ࠕ ࡑ ࡝ ‛ ࡥ ᣂ ↸ ࡁ Ꮢ ࠾ ᜬ ࠴  
ⴕ ࠠ 䎬 ᣂ ↸ ࡁ Ꮢ ࠺ ࡂ ․ ࠾ ࡗ ࠬ ࠞ 䏓 ࠲ 䎭 ࠻ ࠗ ࡈ ࡁ ࡂ  
ᱜ ᦬ ࠾ ࡂ 䎶 ࠞ ࠭ ࡁ ࠦ 䎬 ࠗ ࡢ ࠪ 䎬 ࠧ ࡑ ࡔ 䎬 ࠦ ࡦ ࡉ 䎬 䎷 Ⴎ ࠨ ࠤ 䎬 Ⴎ ࡑ ࠬ 䎬
࠲ ࡜ 䎬 䎶 ࡒ ࠟ ࠠ 䎬 䎷 ࠞ ࡟ ࠗ 䎬 ࠨ ࡔ 䎬 䎶 ࡎ 䏓 ࠠ 䎬 ࠲ ࠦ 䎬 䎷  
౎ ᚭ ࠺ ࠻ ࡟ ࡞ 㝼 㘃 ࡂ ࡒ ࠽ ᵺ ᴺ ኹ ࡁ Ꮢ ࠾ ᧪ ࠲ 䎭  
ࡈ ࠳ ࡦ 㘩 ࡌ ࡞ 㞲 㝼 ࡂ ࠗ ࡢ ࠪ 䎬 ࠾ ࠪ ࡦ 䎬  
౻ ᦼ ࡁ ೽ ᬺ 䎬 Ⴃ ‛ ࠟ ਥ ࠽ ࡕ ࡁ 䎬 ࠰ ࡁ ࡎ ࠞ ὇ ὾ 䎬  
὇ ὾ ࡂ ੹ ࡂ ᦨ ࡕ ਥ ࠽ ࡕ ࡁ 䎬 ࠰ ࡁ ࠬ ࠧ 䐳 ὇ ୈ 䐴 䎶 ࠦ ࡟ ࡂ ࠝ 䏚 ࡗ ࡁ ถ ૶ ࡂ
ࠪ ࠽ ࠗ 䎭 䎷              
ࠕ ࡒ ࡕ ೽ ᬺ ࠾ ࠽ 䏓 ࠹ ࡣ ࡞ 䎭 䎶 ࠬ ࠧ ࡂ 䎷 䎬 ৻ ᨎ ੑ ㌛ ૏ 䎬  
䎶 ৻ ⥸ ࡁ ⠪ 䎷 ৻ ᣣ ࠾ ੑ ච ᨎ ૏ ࡂ ಴ ᧪ ࡞ 䎭 㤗 ♻ ࠦ ࠪ ࡜ ࡋ 䐳 ♻ ࠦ ࠨ ࡋ 䐴  
ࡕ ੹ ࠺ ࡕ ᄙ ዋ ࠕ ࡞ 䎬 ዕ ࡕ ࠦ ࡟ ࡂ ᤄ ࡁ ਃ ಽ ࡁ ৻ 䎶 એ ਅ 䎷 ૏ ࡁ  
ࡕ ࡁ 䎬 ࠰ ࡁ ࡎ ࠞ ࠷ ࡑ ࠧ 䐳 ࡢ ࡜ ࠫ ࡁ ᷓ ࠗ ࡗ ࠙ ࠽ ࡕ ࡁ 䐴 䎬  
ࡥ ࠷ ࠢ ࡞ 䎬 ࠷ ࡑ ࠧ ࡂ ৻ ࠷ ච ㌛ ૏ 䎭  
 
㊄ Ⲣ 䎬 ዊ ⊖ ᆓ 䎬 ฬ ሶ ࡁ ᅤ ࠠ ࡕ ࡁ ࠟ ㊄ Ⲣ ࠬ ࡞ ࠾ ࡂ 䎬 り ࡛ ࡝  
ખ ⷫ ࠪ ࠗ ⠪ ࡥ ㅢ ࠫ 䎬 ㇺ ว ࡁ ࡛ ࠗ ੱ ࠞ ࡜ Ⲣ ㅢ ࡥ ࠷ ࠤ ࡞ 䎭  
ࠦ ࡁ ㄝ ࠾ ࡂ 㜞 ೑ ⽻ ࡁ ᄢ ࠠ ࠗ ࡕ ࡁ ࡂ ࠽ ࠗ 䎭  
ή ⋘ 䎬  
 
ⷫ ੤ ⚵ ว 䎶 ੖ 䏙 ᐕ ࠸ ࠷ 䎬 䎷 ⋆ ᱜ ᦬ ੑ ࿁ ࠞ ࠤ ㊄ ࡥ ࠬ ࡞ 䎬 ৻ ญ ੖ ච ㌛  
ખ 㑆 ࡋ ࠞ ࠪ ࠷ ࠤ ࡞ 䎬 ࠰ ࡁ ೑ ᕷ ࡂ ৻ ಽ 䎭 ࠰ ࡁ 㒢 ᐲ  
ࡂ 㒢 ࡜ ࡟ ࠹ ࡣ ࡞ 䎭  







               
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ኅ ࡈ ࠪ ࡦ 䎶 ࡁ ಴ ᧪ ਄ 䏓 ࠲ ᤨ 䎬 䎷  
ࠫ ࡦ ࠧ ᝄ ⥰  
 
ᩇ ┙ ࠹ ࡁ ࠗ ࡂ ࡅ 䎬  
  䐳 ਄ ᫟ ᑼ 䐴  
࠹ ࠙ ࠽ ࠳ ࠹ 䎬  
   䐳 ᑪ ▽ ⌕ ᚻ  
    ␸ 䐴  
੹ ࡂ ᣂ ↸ 䎬 ዊ ᩉ ↰  
࡛ ࡝ ⴕ ໡ ࠾ ᧪ ࡞ 䎭  
ࠦ ࡟ ࡂ ⋓ ጟ ࡁ ᦺ Ꮢ ࡛ ࡝ ઀  
౉ ࡟ ᧪ ࡞ ࠞ ࡜ 䎬 Ⴎ ࡕ ࡁ ࡕ ↢ ‛ ࡕ ࠕ ࡞ 䎭  
ࠝ 䏚 ࡗ ࠾ ࠬ ࠤ ࠾ ᧪ ࠲ ᤨ 䎶 ࡂ 䎷 ࡅ ࠛ ࡁ ࡑ ࠩ 䏓 ࠲ ᓮ 㘵 䎬  
ࡒ ࠰ ࠪ ࡞ 䎬 㚅 ‛ 䎬 ࠲ ࡑ ࠾ ࠪ ࡎ ࡕ ࡁ ࡥ ಴ ࠬ 䎭  
઀ ੐ ࠾ ࡛ ࡝ 䎶 㘩 ੐ ࠟ 䎷 ࠴ ࠟ ࡈ 䎬 ⮌ ಾ ࡝ ࡁ ᤨ ᓮ 㘵 ࠟ ዋ ࠪ  
⦟ ࠗ 䎬 ⒦ ࠟ ዋ ࠗ 䎭 ᢿ ࠪ غ غ ో ࠢ ⒦ ࡥ ౉ ࡟ ࠿ 䎭  
↞ ㈬ ࡕ ಴ ࡞ 䎭  
ࠗ ࡀ ࠦ ࠠ ࡁ ᤨ ᐸ ࠫ ࡑ ࡅ ࠻ ⒓ ࠪ 䎬 䎶 ࠙ ࠠ ࠙ ࠠ ࠻ ࠗ ࡈ 䎭 䎷 ዊ ⼺ ࠳ ࡦ  
ࠧ ࡥ ಴ ࠬ 䎭  
غ ↰ ᬀ ࡁ ᤨ ࠾ ࡕ ࡅ ࠛ ࡥ ࡑ ࠯ ࠭ 䎬 䎶 ࠦ ࡆ ࡞ ࠾ 䎷 ⿒ 㘵 ࡗ 㘿 ࡥ ࠳ ࠪ 䎬  
࠾ ࠪ ࡦ ࠟ ಴ 䎬 ↞ ㈬ ࡕ ಴ ࡞ 䎭  
⧣ ข ࡝ ࠾ ࡂ એ ਄ ࡁ ᓮ ࠧ ࠴ ࠨ ࠙ ࡁ ࡎ  
ࠞ 䎶 ㈬ ࡥ ಴ ࠬ 䎭 䎷  
᧚ ᧁ ࡅ ࠠ ࡁ ᤨ 䎶 ࠾ ࡕ 䎷 ㈬ ࡥ ಴ ࠬ 䎭  
 
䎶 ੖ ᦬ 䎷 ↰ ᬀ 䎶 ೨ ᓟ 㗃 䎷 ࡁ ᤨ ࡂ ࡒ ࠟ ࠠ ࠾ ࠪ ࡦ 䎬 ࠦ ࡦ ࡉ 䎬 ࡢ ࠞ ࡔ 䎬  
ࠪ ࡎ ࡆ ࠠ ࡂ ଻ ሽ ࠪ ࠹ ࠕ ࡟ ࡃ ࠲ ࡌ ࡞ 䎭  
ࠦ ࡦ ࡟ ࠗ ࠽ ࠼ ࡁ ᤨ  㚍 ࡁ ࡛ ࠗ ࡁ ࠟ 㜞 ߊ ᄁ ࡟ ࠲ ࠻ ࠠ 䎶 ࡁ ␸ 䎷 ⫷  
೨ ␸ ࡅ 䎬 ྾ ච ੑ ࡁ ␸ 䎬 ಴ ↥ 䐳 ᨉ ࡅ ࠠ 䐴 䎬  
ቊ ␸ ࡅ 䐳 ೋ ቊ ࡁ ࠻ ࠠ 䎬 ࠦ ࡟ ࡂ ᆷ ࠟ ታ ኅ ੑ  
Ꮻ 䏓 ࠹ ↢ ࡓ 䎬 ᕬ ᓳ ࠪ ࠹ ࠞ ࡜ Ꮻ ࡞ 䐴 䎬 غ ข  
␸ 䎬 䐳 ⷫ ᚘ ࡁ 䎶 ᇾ 䎷 ᇾ ࠾ ࡙ ࠢ ᤨ ࡛ ࡦ ࠺ ᓮ 㚓 ⿛  
ࠬ ࡞ 䐴 䎬 ᇣ 䎶 ࡓ ࠦ 䎷 ࡈ ࡞ ࡑ ࡅ 䐳 ࡓ ࠦ ࠟ ᇾ ࡥ ࠷ ࡟ ࠹ ⥛ ␞ ࠾ 䎶 ᧪ ࠲ ᤨ 䎬 䎷  
ᇾ ࡁ ታ ኅ ࡋ ⴕ ࠢ ࠻ ࠠ 䎶 ታ ኅ ࡁ ⷫ ᚘ ࠟ 䎷 ࡈ ࡞ ࡑ ࡈ 䎬 ⥛ ␞ 䎶 ࠾ ⴕ 䏓 ࠲ ᤨ 䎬 䎷 
䎶 ࡂ ࡃ ࠠ ࠿ ࠡ 䎬 ᄢ ᮭ ⃻ ࡥ ࠪ ࠲ ᤨ Ꮻ ࡋ 䏓 ࠹ ᧪ ࠲ ࠻ ࠠ ࠮ ࡦ ࡌ ࠷ ࡥ ࠢ ࡟ ࠲
ੱ ㆐ ࡥ ࡛ ࡦ ࠺ ᛲ 㔺 ࡥ ࠬ ࡞ ᤨ 䎬 䎷 㘩 ࡅ ೋ ࡔ 䐳 ࠦ ࡁ ᤨ ࡂ ࠕ ࡑ ࡝ ⋓ ࡦ ࠺ ࠽ ࠗ 䐴
䎶 ሶ ଏ ࠟ ᆎ ࡔ ࠹ ↵ ⊖ ච ᣣ 䎬 ᅚ ࡁ ࠦ ࡂ ⊖ ੖ ᣣ 䎷  
ࠞ ࡰ ࡞ ᤨ ࡂ 㗡 ઃ ࠠ ࡥ 㘩 ࡌ ࡞ 䎬 ቄ ▵ ޘ ޘ  
࠺ ࠴ ࠟ ࡈ ࠟ 䎬 䎶 㝼 ࡂ ౎ ᚭ ࠞ ࡜ ᧪ ࡞ 䎬 䎷 Ꮢ ᣣ ࠾ ⴕ ࠠ 䎬 ࠦ ࡦ ࠼ ࡁ Ꮢ ᣣ  
࠾ ࠞ ࠙ ࠗ ࡈ ࡕ ࡁ ࡥ ข 䏓 ࠹ ࠝ ࠗ ࠹ ⾃ ࡅ  
࠲ ࠗ ࠻ ᵈ ᢥ ࠬ 䎭 䎶 ౻ ࡂ 䎷 ⑺ ↰ ࠞ ࡜ ࡂ ࠲ ߊ  
ࠟ ᧪ ࠲ 䎭 䎶 䐳 ᱜ ᦬ 䎬 ੑ ᣣ 䎬 䐴 䎷 ࠰ ࡟ ࡂ ⧎ ベ ࡁ Ꮢ ࡋ ᧪ ࡞ 䎭 ࠰ ࠦ ࠞ  
࡜ ⴕ ໡ ࠟ ࡕ 䏓 ࠹ ࠙ ࡝ ࠾ ᧪ ࡞ 䎭   ᣿ ᴦ ᥅ ᐕ ਛ ૒  
੗ ࠾ ⢓ ደ ࠟ ࠺  









  ࡂ ⠪ ࡁ ࠠ ࠭ ㈬
  䎬 ࡜ ࠞ ࡓ ࡁ ࠹ ࡟ ࠢ ࠞ
            ࡈ ⾈ ࠺ ㊄ ࡁ ಽ ⥄
٤      ࠪ ࠞ 䎭ࠪ ࡞ ࠽ ࠾ ࠻ ࠦ
  ࡟ ࠢ ࠟ ੱ ਥ ޘ ᤨ
  䎭 ࡞ ࠕ ࡕ ࠻ ࠦ ࡞
  ࡁ ࠠ ࡒ ࠝ ࡃ ࡋ ࠻ ࠲
  䎭 ࡁ ࡕ ࠠ ᅤ ࡁ ࡝ ᱷ
 
    
                
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  ࠹ ࠪ ▽ ᣂ
  ࡥ ࡙ ࠞ 䎷 ⼺ ዊ 䎶 ࡂ ᤨ ࡁ ࡝ ⒖ ደ
  ᜗ ࡥ ࡜ ଏ ሶ 䎬 ࡝ ࠢ ࠷
  䎭 ࡞ ࠮ ࠨ ࡌ ࠲ 䎬 ࠢ
  䎭 ࡞ ࡗ ࠾ ⥸ ৻ ࡂ ࡟ ࠦ
 
  ࠴ ࠙ ࡁ ຠ ↪ ቇ
  ࡅ ⾈ ࡥ ᦠ ⑼ ᢎ
  ਃ 䎬 ੑ ᣣ ৻ ࡥ ⚕ 䎬 ࡋ ਈ
  䎭 ࡞ ࡟ ࠢ ࠷ ࠸ ᨎ
 
  ਥ ࡂ ଏ ሶ ࡁ ૶ ถ
  ࡞ ࡋ ਈ ࡥ ࠮ ࡂ ࠕ ࡝ ࠕ ࠟ ੱ
  ࠾ ࠞ ࡎ ࡁ ࠰ ࠟ
  ࠻ ࠗ ࠲ ࠮ ࠠ
  ࠺ ૶ ዊ ࡂ ࠠ
  䎭 ࡞ ࡋ ਈ ࡅ ⾈
  ࡂ ࠾ ࠼ ࠽ ଏ ሶ ࡁ ૶ ถ
  ࠼ ࠽ ࡝ ࡆ ࠦ ࠟ ੱ ਥ
  ࡁ ਅ એ ᵹ ਛ 䎬 ࡞ ࡟ ࠢ
  䎭 ࠲ ࡌ ࠲ ࡥ ሶ ⩻ ࡂ ଏ ሶ
  ࡝ ᱷ ࡁ 㘿 ࡗ 㘵 ᓮ
  ࡁ ૶ ถ 䎭 ࡈ 㘩 ࡥ
  ಽ ⥄ 䎬 ࡂ ㌛ ࠦ ࡃ ࠲
  䎭 ࠙ ⾈ ࠺ ㆜ ዊ ࡁ
  䎭 ૏ ㌛ ච ྾ 䎭 ࡞ ࠢ ࠷ ࡕ ࠹ ࠕ ਛ ⢛
 
  䎬 ቶ ੑ ࡥ ࠠ ࠪ ࠩ ࡂ ࠢ ࡥ ࠞ ㅢ ᥉ 䎬 ࠠ ࠪ ࡗ イ ৻
  ࡌ ࠠ ࠝ ‛ 䎬 ࠷ ৻ ࡗ ࡌ ࡀ 䎬 㑆 ৻ ࠦ ࠻ ࡞ ࡣ ࡦ ࠳ ࡈ
  䎭 ࡗ ࡑ ࠙ 䎬 䐴 ࡂ ࠾ 䐳 㑆 ࿯ 䎬 ࠷ ৻ ࡗ
 
  ࠠ ࠝ ‛ 䎬 ࠞ ࠻ ࡞ ࡋ 㑆 ৻ ࠟ ࠠ ࠪ ࠩ ࠻ ࡞ ࠽ ࠻ イ ඨ
  䎬 ࠞ ࠻ ࡞ ࠬ ࠢ ࠽ ࡥ 㑆 ৻ ࠠ ࠪ ࠩ ࡂ ᚗ 䎬 ࠞ ࠻ ࠗ ࠽ ࠟ
  䎭 ࡞ ࠽ ࠻
 
  䎬 ㅢ ᥉ ࠟ ࠠ ࠪ ࡗ イ ৻ ࡕ ኅ ࡁ ሶ ฬ ࡁ ࡗ 䏚 ࠝ
  ࠭ ࡂ ⾃ ࠹ ࠹ ࠲ ࠾ ࡗ 䏚 ࠝ ࡂ ว ႐ ࡁ ࠠ ࠪ ࡗ 㑆 ඨ
  ደ ኅ ࡂ ࠺ ࠠ ࠪ ࡗ イ ඨ 䎭 ࡞ ࠕ ࠾ ࡁ ࡕ ࡞ ࠲ ࠹ ࠲ ߢ ಽ ⥄ ࠾
  䎭 ࡞ ࡟ ࠨ 㒰 ఺ ࠟ ⒢
  ࡁ ೎ ․ ࡂ ࠺ ࡗ 䏚 ࠝ 䎬 ࡥ ࡁ ࡕ ࠲ 䏓 ࠕ ࡁ ㊄ ୫ ࠺ ሶ ฬ
  䎭 ߒ ࠽ ㆑ ⋧ ࡁ ㆄ ᓙ
 
  䎬 ࡞ ࡣ ࠹ 䏓 ࡕ ࡥ ᮭ ᜼ ㆬ ࡕ ሶ ฬ ࡂ ࠺ ࿷ ⃻
  䎭 ੐ ࡁ ᧪ એ 䏖 ࠠ ࡦ ࠮ ㅢ ᥉
  䎭 ࡞ ࠕ ࠹ ࡋ ਈ ࡥ ቶ ৻ ࠾ ․ ࡂ ࠴ ࡕ ሶ ᆄ ࡁ ૶ ถ
  䎬 ૏ ࡞ ࡟ ᱷ ෻ ਃ 䎬 ੑ 䎬 ♻ 㤗 ࡂ ࠾ ᅚ ࡁ ૶ ถ
  ࡝ ઍ ࡁ ࠰ ࡂ ࠾ ↵ 䎷 䎭 ࡞ ࡟ ࠢ ࠹ ߒ ಴ ࠟ ੱ ਥ ࡂ ⾓ ᨴ 䎶 䎭 ࡞ ࡋ ਈ
  䎭 ࡞ ࠮ ࡂ ࠞ ࠷ ࠾ ↱ ⥄ ࡥ ⮝
  ࡜ ࠞ ࡗ 䏚 ࠝ 䎬 ࡃ ࡟ ࠬ ㆐ ࠾ 㦂 ቇ ࠟ ሶ ࡁ ૶ ถ
  䎭 ࠬ ಴ ࡋ ᩞ ቇ
  ૶ ถ ࡂ ᤨ ࡞ ࠕ ࡅ ࡑ ࡞ ࡈ ࡁ ㈬ ਛ ੐ ⴕ ਛ ᐕ
ᤄ 䎭 ࡞ ࡋ ਈ 䎷 䎭 ࠗ ࠽ ࡣ ࠟ ࡁ ࡕ ࡓ ࡁ ࠞ ࠪ ੱ ৻ ࡂ ੹ 䎶 ૏ ൧ ੖ ว ੑ ࡕ ࠾ ⠪ ࡁ
ࠦ 䐳 䎭 ࡞ ࠕ ࡕ ౉ ඥ ੑ 䎬 ౉ ඥ ৻ 䎶 䎷 䎭 ࠲ ࡋ ਈ 䐴 ឭ 䐳 ࠥ ࠨ ࠪ ࡜ ࠞ ࡗ 䏚 ࠝ 䎶 ࡂ
  䎷 䐴 ࠠ ࠻ ࡞ ࠥ ࠕ ࡥ ࠠ ࡒ ࠝ ࠾ ᭽ ␹ ࡂ ࡟
  䎭 ࡞ ࡟ ࠢ ࡥ ࠮ ว ࡝ ࠕ ࠟ ࡗ 䏚 ࠝ ࡂ ࠾ ଏ ሶ ࡁ ૶ ถ
  䎭 ࡞ ࡟ ࠢ ࠹ 䏓 ⾈ ૏ ෻ ৻ ࠾ ⋆ ࠝ 䎬 ᦬ ᱜ
  䎭 ࡞ ࡟ ࠢ ࡥ ᴤ 䎷 ࡀ ࠙ 䏕 ࠫ 䎶 ࡂ ࠾ ᅚ
  ෶ 䎬 ࡞ ࡣ ࠹ ࠪ ࡃ ࡁ ࡥ 㜬 ࡂ ੹ ࡂ ↵ ࡁ ૶ ถ
  䎭 ࡞ ࡣ ࠹ ࠗ ࡂ ࡥ ࡦ ࡏ ࠭ ࠾ ࠷ 䏔 ࠪ
  䎬 ૏ ㌛ ච ⿷ ৻ ࡂ ࠧ ࡑ ࠷ ࡞ ࠢ ࠷ ࠾ ࠴ ࡑ ࡐ
  ㌛ ੑ 䎬 ࡝ ࠱ 㚍 ෶ 䎭 ࡞ ࠢ ࠷ 䎬 䎷 ૏ 䎶 ⿷ ੑ ࡂ ᄛ ࡁ ౻
٤




































































































































  ࡗ 䏚 ࠝ ࡂ 䎷 ᚲ ႐ 䎶 ⫋ ၒ
  ࠲ ࠪ ࠾ ࠸ ࠪ ࠨ ࡁ
  ࡂ ࿾ Ⴤ 䎭 ࡈ ࠟ
  ೎ ࡕ ࠼ ࡟ ࠕ ᚲ 䏙 ᢙ
  ࡁ ኅ ࡂ ࿾ Ⴤ ࡁ ኅ
  ࡞ ࠲ ࡆ ࡜ ࠛ ࡥ ࠢ ㄭ
٤        䎭 ࡝ ࠕ ࡕ ࡁ ࡕ
 
࠹ ᑪ ࠹ ࡔ ᆎ ࠾ 㒠 એ 䎷 ᐕ ච ਃ 䎶 ᴦ ᣿ 䎷 䎭 ࠗ ࠢ ࠽ ࠟ ࡅ ⍹ ࠻ ࡕ 䎶 ߪ Ⴤ ࡁ ሶ ฬ
  䐴 5 *䐳 ࠲ 䏓 ࠽ ࠻ ࠻ ࠦ ࡞
  ᐕ ౐ 䎬 ੖ ࠹ ᧪ ࠟ ደ ⍹ ᧃ ߩ ઍ ᐕ ච ਃ ᴦ ᣿ 䎭 ࠳ ࡁ ࡕ
  ࠻ ࠻ ࠦ ࠷ ┙ ࡕ Ⴤ ࡁ ሶ ฬ ᧪ એ ࡟ ࠰ 䎷 ࡂ ࠢ ᄙ 䎶 䎭 ࠲ ࡣ ࠼ ࡎ
  ᧪ ࠟ ௯ ዊ ࡁ ኹ ࡂ ᤨ ࡁ ᑼ ⫋ ࡁ ሶ ฬ 䎭 ࠲ 䏓 ࠽
  䎭 ࡞ ࠬ ࡥ ࡅ ࡜ ࡓ ࠻ ࠹
 
  ࠟ ࡁ ࡞ ⿠ ᦺ ࡂ ੹ 䎬 ࡃ ࡟ ࡛ ࠾ ⹤ ࡁ ⠪ ࡁ ࡅ ૶ ถ ߩ ࡗ 䏚 ࠝ
  ࠪ ዋ ࡕ ᓟ ࡁ 㘩 ᦺ 䎬 ࠟ ࠢ ௛ ޘ ⦡ ࡜ ࠞ ࡟ ࠰ 䎬 㗃 ᤨ ੖ 䎄 ྾
  䎬 ࡞ ࠕ ࠟ ࡒ ࠬ ࡗ ࠼ ࡎ 㑆 ᤨ ੑ ࡂ ᓟ ࡁ 㘵 ᤺ 䎬 ࡒ ࠬ ࡗ
  ࠮ ࠞ ࠴ ࡑ ࡎ ࠺ 㑆 ᤨ ߩ ಽ ⥄ ࠼ ࡦ ࠻ ࡎ ࡂ ᓟ ࡁ 㘩 ᄛ
  ਬ ኻ ࠾ ⠪ ࡁ ࡅ ૶ ถ 䎭 ࠻ ࡞ ࡀ 㗃 ᤨ ਻ 䎬 ࡝ ࡗ ࡥ ࠡ
  ࡂ ࠹ ࠗ ࠷ ࠾ ᅚ ࡅ ࠗ ࠻ ⠪ ࡅ ⧯ ࡂ ↵ ࡂ ⠪ ࡁ ሶ ฬ
  䎭 ࡈ ࠗ ࠻ ᅚ ਅ
  䐴 6 *䐳
࡞ ࠹ ᑪ ࠹ ࡔ ᆎ ࠾ 㒠 એ 䎷 ᐕ ච ਃ 䎶 ᴦ ᣿ 䎷 䎭 ࠗ
  䐴 5 *䐳 ࠲ 䏓 ࠽ ࠻ ࠻ ࠦ




⼺ 䎬 ₹ ⩿ 䎬 ࠻ ࡑ ࠻ 䎬 ࠽ ࠬ 䎬 ࠠ ࠙ ࡝
࠽ ࠼ ࠷ ࠢ 䏓 ࠹ ࠕ ࡞ 䎬
ޓ ࠨ ࠗ ࡕ ࡁ ⇌
㆏ 〝 䐳 ৻ 㑆 䐴
ᤘ ๺ ච ᐕ ౎ ᦬ ੖ ᣣ ౸




























































䐳 ᧼ ࡁ 㑆 䐴
ዤ
 ዤ
⥄ ࿷ ࠞ ࠡ
ࡑ 䏓 ࠻ ࠙ ࠟ ࠗ
ࠩ ࠪ ࠠ
᧼ ࡁ 㑆
ࠪ ࠢ ࡌ ࠠ ࡓ ࠪ ࡠ ↪ ᗧ ࠕ ࡝
ᯅ ᧄ ㋕ ੖ ㇢ ኅ
ኅ ᣖ ੖ ੱ 䎬
ᄦ ᇚ ᆷ ੑ ੱ 䎬 ᕷ ሶ ৻ ੱ
ᤘ ๺ ౎ ᐕ ࠾ ࠝ 䏚 ࡗ ࠟ
࠲ ࠹ ࠹ ࡗ 䏓 ࠲ ኅ
ࠦ ࡟ ࠟ ㄭ ᐕ 䎬 ࠝ 䏚 ࡗ







䐳* 7 䐴  




















































































































































ࠝ 䏚 ࡗ ࡁ ฬ ሶ ࡁ ࠙ ࠴ ࠾ ᚻ ࡁ ࠕ ࡑ 䏓 ࠲ ⠪ ࠟ Ფ ᣣ ᣣ 㓹 ࠻ ਬ  
௛ ࠠ ࠾ ᧪ ࠹ ࡣ ࡞ 䎭 ࠦ ࡟ ࡂ ฬ ሶ ࡁ ࠬ ࠤ ࠻ ࡂ ో ߊ ㆑ ࡈ 䎭  
࠰ ࡁ ฬ ሶ ࡁ ኅ ࡁ ฬ ሶ ࠻ ਬ ࡁ ࠬ ࠤ ࡂ ઁ ࡁ ⠪ හ ࠴ ᓐ ߩ ఱ ᒉ ᆌ ᆂ ࠟ ࠬ ࡞ 䎭  
ࠝ 䏚 ࡗ ࡂ ჻ ᣖ 䎭 ᄢ ࠠ ࠗ ኅ ࡂ ࠝ 䏚 ࡗ ࡛ ࡝ ࡕ ኅ ᨩ  
ࠝ ࠻ ࡝ 䎬 ⊖ ᆓ ࡁ ⨲ ಽ ࡁ ኅ ࠺ ೎ ኅ ࡥ ᄙ ࠢ ᦭ ࠬ ࡞  
ኅ 䎭  
 
ᑧ ੨ ᐕ 㑆 ⍹ ␹ ㇱ ⪭ ੑ ච ৻ イ 䎬 ర ⑍ ࡂ ච ৾ 䎬 ౎ ᚭ ߣ  
ᕁ ߪ ࠆ 䎭 ᣿ ᴦ ೋ ᐕ ච ᐕ 㗃 ੑ ච ᚭ 䎬  
 
ᚻ ᑫ ࡂ ኅ ᣖ 䐳 ኅ ᧪ ࡥ ࡈ ࠢ ࡓ 䐴 ࡥ ࠗ ࡈ 䎬 ⷫ 㘃 ࡥ  
฽ ࡔ ࠹ ᚻ ᑫ ࠻ ࠗ ࠙ ੐ ࠕ ࡝ 䎭  
 
೎ ኅ ࡁ ᕷ ሶ ࡂ ࠕ ࡦ ࠦ 䎬 ฬ ሶ ࠽ ࠼ ࠾ ࡂ 䎬 ࠕ ࠾ ࠻ ࠗ  
ࡈ 䎬  
ࠝ ࠻ 䏚 ࠨ ࡦ 䎬 ࠻ ࠙ ࠨ ࡦ 䎬 ࠼ ࠼ 䎬  
ࠝ ࠞ 䏚 ࠨ ࡦ 䎬 ࠞ 䏚 ࠨ ࡦ 䎬 ࠕ ࡗ  
䐳* 9 䐴  






೎ ኅ ᩰ  
ᢪ ⮮ ੳ ᄥ ㇢  
࠾ 㑐 ࠬ ࡞ ৻ ᧅ 䎬  
27  
Ꮕ ਄ ↳ ୥ ৻ ␞ ਯ ੐ 䐳* 10 䐴  
 
৻ ⑳ ௾ ฬ ሶ ࠾ ⟓ ਄ ࡝ ୥ ᚲ ᱝ ᐲ ᓮ ೎ ኅ ଀ ߦ ࡅ ᚑ ਅ ⟎  
 ㊀ ⇷ 㔍 ᦭ ઀ ว ࠾ ᄺ ሽ ୥ ⼌ ᓮ ೎ ኅ ଀ ࡅ ᚑ ਅ ୥ ⠰ ߽  
 ฬ ሶ ห ᭽ ᓮ ᧄ ኅ ᳯ ⟓ ਄ ࡝ ⋧ ௛ ߈ น ↳ ୥ ሶ ቊ ⥋ ࡝  
 ᧄ ኅ ⠪ ਇ ↳ ෸ ᓮ ೎ ኅ ⴐ ࠾ ኻ ߒ ᔃ ᓧ ㆑ ߭ ਇ ᔃ ᓧ ਯ ௾  
 ઀ ୥ ߪ ࡰ ᱝ ᆎ ᧃ ᐗ ኅ ደ ᢝ ਯ ᆎ ᧃ ᓮ ข ᚯ ߒ ర ᚑ ਯ  
 ฬ ሶ ࡅ ᚑ ਅ ୥ ⠰ ߽ ৻ ⸒ ਯ ሶ ⚦ ↳ ਄ 㑆 ᢝ ୥ ଐ ⠰ Ꮕ ਄  
 ↳ ୥ ৻ ␞ ᅤ ᣁ ᓮ ᐳ ୥ એ ਄  
            ೎ ኅ  
 ᢥ ਭ ਃ ੥ ᱜ ᦬       ཅ ᄥ ㇢? ٤ශ?  
  ᓮ ᧄ ኅ ᭽  
 
஻ ⠨ 䎬 ฬ ሶ ࠾ ࠬ ࡞ ႐ ว ࡂ ᤄ ࡛ ࡝ ᣿ ᴦ એ 㒠 ࠾ ࡕ ⸽ ᢥ  
ࡂ ࠻ ࡜ ࠿ 䎬 ࠰ ࡟ ࡂ 䎬 ᚲ ᦭ ᮭ ࡁ ⒖ േ ࠟ ࠽ ࠗ ࠞ ࡜ ࠺ ࠕ ࡞ 䎬  
࠲ ࠳ ᚲ ᦭ ᮭ ⼑ ᷰ ࠕ ࡞ ႐ ว ࠾ ࡁ ࡒ ․ ೎ ࠾ ⸽ ᢥ ࡥ  
࠻ ࡞  
 









↰ ጊ ᧛  
 ᷡ ਃ ㇢ ᚻ ᒻ  
 
వ ਯ ⋧ ㄟ 䐳 ࿎ ࠅ 䐴 ↳ ୥ ଐ ⠰ ᤨ ▵ ᨩ ᓮ ᓇ ੐ એ ᚻ ᑫ ౒ ഥ Ᏹ ઀ ୥  
ᓮ ᕲ ఓ غ ᓮ ᐳ ୥ 㑆 ో ਇ ൊ ቯ น ઀ ᭽ వ ਯ ୥ ᜬ ⠪  
ⷫ 㘃 ౒ ห ㆏ ߦ ⠰ ⟓ ਄ 㗿 ਄ ୥ ⠰ ฝ ᆎ ᧃ 㗂 ᚬ ઀  
ᓮ ೎ ኅ ╭ ࠾ ࡅ ᚑ ਅ ᐲ Ბ 㗿 ਄ ୥ ಣ ᓮ ਇ ଢ ࠾ ᕁ ถ  
㗿 ਯ ㅢ ᓮ ⡞ ᷣ ࡅ ᚑ ਅ ᆎ ᧃ ਇ ᱷ ࡅ ਅ ⟎ ᳗ ޘ  
ᓮ ೎ ኅ غ ࡅ ᚑ ਅ ⟎ 㔍 ᦭ ઀ ว ࠾ ᄺ ሽ ୥ ዞ ฝ ࠾ ઃ  
㗂 ᚬ ઀ ୥ ኅ ደ ⥩ ᐗ ↰ ⇌ ሶ ቊ ࠾ ⥋ ୥ ⠰ ߽  
ᓮ ᧄ ኅ ߳ ᓮ ુ ਇ ↳ ൎ ᚻ ᰴ ╙ ⣁ ᣇ ߳ ᄁ ᷰ ෶ ࡂ  
ᦠ ౉ ╬ ઀ 㑆 ᢝ ୥ ⧯ ෶ ᧃ ޘ ࠾ ⥋ ࡝ ᜬ ౗ ୥ ▵ ઃ  
ᓮ ᧄ ኅ ᳯ ᓮ ㄰ น ↳ ୥ ૗ ௾ ࠾ ਇ ነ ኽ ᓮ ᧄ ኅ ࡋ  
ਇ ᧄ ᗧ ਯ ௾ ઀ 㑆 ᢝ ୥ ⧯ ሶ ቊ ⥋ ࡝ ਇ ᧄ ᗧ ਯ ௾  
᦭ ਯ ୥ ▵ ⠪ ฝ ᆎ ᧃ 㕙 Ꮕ ਄ น ↳ ୥ ὑ ᔨ ৻ ᧅ  
ᅤ ᣁ ࠾ ᓮ ᐳ ୥  એ ਄  
            ↰ ጊ ᧛  
                 ᷡ ਃ ㇢  ٤ශ  
  ቟ ᡽ ৾ ↳
ᐬ ᐕ ਃ ᦬    ห ⷫ 㘃   غ ᴦ ㇢  ٤ශ  
            ห     ொ  ⬿  غශ  
    ⍹ ␹  
     ᗉ ฝ ⴡ 㐷 ᭽  
 ᜰ ਄ ↳ ৻ ᧅ ਯ ੐  
 
෰ ࡞ ᄤ ଻ ྾ Ꮘ ᱦ  ᛂ ⛯ ರ ૞ ࠾ ઃ ⋧ ⛯ ⴕ ዯ ౗  
ᚻ ᑫ ౒ 㙈 ᱫ น ઀ わ ࠾ ⟓ ᚑ ⦡ ޘ Ꮏ ᄦ ઀ ୥ ᓧ ౒ ᤨ ▵ ᨩ  
⣁ ᣇ  ᚽ ⷡ ᚻ Ბ ಴ ᧪ ౗ ଐ ਯ ઍ ‛ ⾅ ⊖ ਃ ᜪ ⽾ ᢥ ૛ 
᜙ ୫ ઀ ୥ ⠰ ᚻ ᑫ ౒ ഥ Ᏹ ઀ ୥ ฝ ᒁ ᒰ ࠾ ⑳ ᜬ ᧪ ୥  
ኅ ደ ⥩ ࿯ ⬿ ౒ ਇ ᱷ ᄖ ࠾ ↰ ᒻ ਃ ੱ ᓎ ⇌ ৾ ࠷ ᓎ  
ᆎ ᧃ Ꮕ ਄ ↳ ୥ ฝ ઍ ‛ ᳯ ೑ ᕷ ⋧ ട ࡋ ୥ ⠰ ⠪ ㄲ ߽ ᓮ ൊ ቯ  
⋧ ዯ ౗ ୥ ࠾ ઃ వ ೑ ᕷ ࠾ ⠰ ච ੖ 䏙 ᐕ ⾮ 㗿 ਄ ୥ ಣ ᓮ ᘏ ᗲ  
ࠍ એ 㗿 ਯ ㅢ ᓮ ⡞ ᷣ ࡅ ᚑ ਅ ㊀ ⇷ 㔍 ᦭ ઀ ว ࠾ ᄺ ሽ ୥  
ฝ ᐕ ⾮ ⥄ ↱ ߦ ᚻ Ბ ಴ ᧪ ౗ ୥ ࠾ ઃ Ꮘ ೨ ਯ ㅢ ࡝  
Ⴃ ‛ ઀ ౉ ࡅ ᚑ ਅ ฝ ߁ غ غ ߳ ੐ એ ᓮ ൊ ቯ ઀ ᐲ Ბ  
㗿 ਄ ୥ ಣ ᧁ ࿾ ઍ ᐗ ṭ ᓮ ⾉ ࡅ ᚑ ਅ ⋧ ௛ ୥ ࡋ ౒  
ฝ ᐕ ⾮ ⋧   ୥ ⒟ ௛ ౗ ୥ ৻ 䏙 ᐕ ߽ ⋧   ਇ ↳ ළ ⠰  
྾ ᜪ ౎ ⽾ ਻ ⊖ ౐ ᜪ ᢥ ᜙ ୫ ࠾ ⋧ ᚑ ↳ ୥ ฝ ⒟ ਯ  
ὑ わ ᡿ ࠾ ㄲ ߽ ᓮ ൊ ቯ น ઀ ᭽ వ ਯ ᱶ ࠾ ⠪ り ಽ  
ਇ ⋧ ᙥ ਯ ᜙ ୫ ᦭ ਯ ୥ ᡿ ᇾ ✼ ଘ ઀ ୥ ⠪ ߽  








౐ ච ੖        ↰    ྾ ෻ ᑮ ਻ ᱠ  
౐ ච ਃ        ↰    ৾ ⇔  
౎ ච ੑ        ⇌    ౎ ⇔ ᑮ ਻ ᱠ  
⊖  ৻        ⇌    ੑ ච ੖ ᱠ  
੖ ච ৾        ⇌    ਃ ෻ ৾ ⇔ ච ౐ ᱠ  
੖ ච ౐        ⇌    ᄀ ෻ ౎ ⇔ ੖ ᱠ  
੖ ච ౎        ↰    ྾ ෻ ౐ ⇔ ᑮ ੖ ᱠ  
྾ ච ਻        ⇌    ච ౎ ᱠ  
྾ ච ౎        ⇌    ੑ ⇔ ᑮ ᱠ  
౐ ච ੑ        ⇌    ৻ ෻ ਃ ⇔ ᱠ  
౐ ච ৻        ޖ    ੖ ⇔ ᑮ ਻ ᱠ  
਻ ච ྾        ⇌    ਃ ෻ ౎ ⇔ ᱠ  
਻ ච ਃ        ޖ    ੑ ⇔ ᱠ  
৾ ⊖ ੖        ޖ    ਃ ෻ ᱠ  
౐ ⊖ ਻ ච ৻      ޖ    ੑ ⇔ ᱠ  
౐ ⊖ ਻ ච ੑ      ޖ    ৾ ⇔ ᱠ  
౐ ⊖ ਻ ච ౎      ޖ    ౎ ⇔ ච ᱠ  
౐ ⊖ ਻ ච ౐      ޖ    ੑ ⇔ ਻ ᱠ  
᣿ ᴦ ਻ ᐕ ߩ ᵻ ᴛ ᧛ ߩ ⠹ ࿾ ෻ ೎ ࠍ ᚲ ᦭ ⠪ ೎ ࠾ ⸥ ߖ  
ࠆ ࿾ 㕙 ࠾ ࠃ ࠇ ߫ 䎬 ᢪ ⮮ ᢥ ᰴ ㇢ ߩ ᚲ ᦭ ࿾ ߩ ᅤ ߒ  
 
৾ ⊖ ੑ ච ਃ      ⇌    ਃ ⇔ ੖ ᱠ  
ච  ౎        ޖ    ਃ ⇔ ৾ ᱠ  
ੑ ච ਃ        ↰    ౎ ⇔ ᑮ ྾ ᱠ  
ੑ ච ౎        ↰    ྾ ⇔ ච ྾ ᱠ  
⊖ ਻ ච ੑ       ↰    ౐ ⇔ ᱠ  
⊖ ਻ ච ྾       ⇌    ੑ ච ᱠ  
ਃ ⊖ ච ਃ       ↰    ྾ ⇔ ᑮ ౎ ᱠ  
ੑ ⊖ ᑮ ৻       ↰    ੑ ච ৻ ᱠ  
ੑ ⊖ ᑮ ྾       ↰    ਃ ⇔ ᱠ  
ੑ ⊖ ৾ ච       ⇌    ৻ ෻ ੑ ⇔ ච ᱠ  
⊖ ੑ ච ਻       ↰    ౎ ⇔ ච ౎ ᱠ  
౐ ⊖ ྾ ච ྾      ⇌    ੑ ⇔ ᱠ  
౐ ච ౎        ↰    ਃ ෻ ੑ ⇔ ᱠ  
৾ ච ੖        ↰    ਻ ෻ ੖ ⇔ ච ਃ ᱠ  











౐ ⊖ ਻ ච ৾      ޖ    ੑ ⇔ ᱠ  
ੑ ච ౐        ↰    ྾ ⇔ ච ౎ ᱠ  
ਃ ච ৻        ޖ    ਃ ⇔ ੑ ච ྾ ᱠ  
ੑ ච ྾        ޖ    ྾ ⇔ ౎ ᱠ  
ਃ ච ྾        ޖ    ྾ ⇔ ච ྾ ᱠ  
྾ ච ੑ        ⇌    ੑ ෻ ੑ ⇔ ච ᱠ  
ਃ ච ౐        ⇌    ੑ ෻ ৻ ⇔ ੑ ᱠ  
৾ ⊖ ౐        ⇌    ੑ ↸ ৻ ෻ ਻ ⇔ ᱠ  
৾         ޖ    ਻ ⇔ ੑ ච ੖ ᱠ  
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